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EK LA PAU DEL SENYOR
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
lliurà l'ànima a Déu, el passat dijous, dia 29, als 69 anys.
Vidua en primeres noces de D. ferran fiuanyaUeus i lafari
i en sedanes de D. Joaqniïn Barlra i Campmany
La seva família, en recordar als amics i coneguis" el traspàs de la
seva ànima els preguen que la tinguin present en les seves oracions
i se serveixin concórrer als funerals que en sufragi de la seva ànima
es celebraran demà dimecres, dia 4, a les deu, en la parroquial Basíli¬
ca de Santa Maria, per quals actes de caritat els quedaran molt
agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de "Maitines i Laudes", Oficí-funeral,
dues misses i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 3-de febrer de 1Q31
L'Bmm. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Bisbes de Barcelona, Girona i Vich,
s'han dignat concedir les indulgències en la forma' -acostumada.
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El problema social més difícil de resoldre és el dels obrers sense feina. En
efecte, aquesta qüestió que, en un principi, podia creure's no seria res més que
una anormalitat transitòria, a mesura que el temps ha passat s'ha agreujat més i
més. La xifra d'obrers sense feina ha arribat a assolir una importància alarmant i
és la preocupació de la majoria dels governs. Aquesta preocupació però no arri¬
ba a irobar la mesura adequada que solucioni definitivament el conflicte.
Una de les maneres amb que s'ha intentat remeiar-lo, ha estat en la creació o
l'increment dels segurs contra l'atur forçós. Però seria un error admetre que la
creació d'un se?ur que garanteixi la manca de feina dels obrers soluciona el con¬
flicte El conflicte dels obrers sense feina no es soluciona amb les assegurances.
Aquestes en seran única i exclusivament un paliatiu, mai una solució definitiva.
Bon exemple d'això el trobem en el cas d'Anglaterra i d'Alemanya. En la primera
nació el fet de l'aprovació d'uns subsidis als obrers en vaga forçosa, i en la sego¬
na la gran importància de les assegurances socials no han pogut aturar ni mica la
progressió constant del nombre d'obrers parats. I tant en un cas com en l'altre,
la necessitat d'atendre aquests subsid s ha contribuïta a fer més difícil la situació
econòmica dels respectius governs.
Evident que s'imposa la precisió d'atendre els obrers sense feina. I ni l'Estat
ni les diverses classes socials d'un país poden girar-s'hi d'esquena i desatendre'ls.
Però I atenció i el favor que se'ls atorgui no vol dir que es solveníin les causes
que provoquen l'atur forçós. Al contrari, cal fer esment que la creació d'uns se¬
gurs socials semblants, més aviat representen—donada la gran extensió del pro¬
blema—un gravamen que perjudica i agreuja la situació económica del país que
es troba amb una crisi de treball agudíssima. L'atenció d'aquesta malura crea una
nova font de despeses que gravita també damunt la producció i l'encareix. Ja no
cal dir que aquest encariment de la producció representa una limitació del mer¬
cat, ja prou perjudicat per la crisi que representa el nombre crescut d'obres que
no es poden consumir en la mesura que caldria.
Així, doncs, trobem que la creació dels segurs contra l'atur forçós, tot i re
presentar una mesura humanitària i de profund sentit social no resolen el con¬
flicte. Es més, cal tenir en compte que quan es produeix una crisi de treball, no
tots aquells que la pateixen esdevenen obrers parats. Són molts els que no es
pensen gens ni mica—si, es presenta qualsevol oportunitat—a acceptar un treball
per distint que sigui del que fins aleshores havien fet. Això representa una dismi¬
nució del número d'obrers sense feina. Precisament aquesta circuntància ès la
que fa dificil precisar en tota exactitud la quantitat total d'obrers en atur forçós.
En canvi la existència d'un segur pot provocar que pel fet mateix de tenir asse¬
gurat un subsidi—petit o gros—molts dels que avui admeten o cerquen altra
mena de treball es quedin aturats en espera d'una represa de la seva classe de
treball augmentant així, inconscientment, el nombre d'obrers sense feina.
L'encariment de la producció fa que minvi el consum del mercat i aquesta
minva de consum fa que disminueixi la producció, la qual cosa representa un
augment d'obrers en atur forçós. Això, indica que solament un augment de pro¬
ducció no pot pas assolir-se sense una baratura de preus que permeti acréixer el
consum. D'altra banda, per assolir una baratura de preus s'imposaria una rebai¬
xa de jornals cosa que no sembla pas comptar amb gaires probabilitats d'èxit. Per
contra una rebaixa de les hores de treball, per tal de poder donar feina a una
quantitat més gran d'obrers, implicaria un encariment de la producció.
Així doncs, les dues óniques solucions que poden resoldfe el problema: re¬
baixa d'hores de treball o de salaris, apareixen com una cosa imposible de po-
sar-se en pràctica.
No obstant, el problema dels obrers sense feina demana una solució ràpida
que per desgràcia no sembla pas veure's enlloc—per tal com el segur contra
l'atur forçós no serà més que un paliatiu però mai una solució,
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)





Matí, a les deu: Futbol.—Masnou (se¬
gon equip), 0 - lluro (infantil), 4
A les onze: Basquetbol.—Estètic (pri¬
mer equip)-lluro (segon equip). Va és¬
ser suspès.
Basquetbol: lluro, 14 - Frogs, 11 (in¬
fantils).
Tarda, a les tres. Campionat català
de futbol: lluro, 2-Samboià, O (primers
equips).
CAMP DE L'IRIS
Matí, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris-joventut Va¬
lenciana (primers equips). For-faitjo-
ventut Valenciana.
CAMP DEL L. T. C. HORTA
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: L. T. C. Horta, 14
Esportiva de Mataró, 25 (l.ers equips).
A les onzr. Esportiva, 16 • L. T. C.
Horta (2.ons equips), 4, d'entrenament.
CAMP DE L'EBRE
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Ebre, 5-Llevant de
Mataró, 24 (primers equips).
CAMP DE LA PENYA CORATGE
Malí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: P. Coratge, 14 llu¬
ro de Mataró, 56 (primers equips).
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
6F jornada (2.^ voltaj -1 de febrer
Resultats
Aitlèlic, 2 — St. Andreu, 0
Alumnes Obrers, 3 — Palafrugell, 3
lluro, 2 — Samboià, 0
Horta, 2 — Gimnàstic, 2
Granollers, 1 — Sans, 2
Gràcia, 0 — Vilafranca, 3



























Martinenc . 20 14 4 2 52 23 32
Palafrugell. 20 11 4 5 40 30 26
Sans. . . 20 10 5 5 34 19 25
Gràcia . . 20 9 6 5 31 24 24
Samboià . 20 11 1 8 35 38 23
lluro. . . 19 10 2 7 42 28 22
St. Andreu. 20 10 2 8 45 30 22
Atlètic . . 18 8 4 6 31 28 20
Granollers. 18 8 2 8 27 30 18
Manresa. . 19 6 6 7 37 36 18
Terrassa . 20 7 3 10 29 40 17
Vilafranca. 20 8 1 11 36 44 17
Horta . . 19 4 6 9 24 29 14
Gimnàstic . 20 3 4 13 18 49 10
AA. Obrers 19 1 2 16 29 64 4
Camp de hlluro
lluro, 2 - Samboià, 0
Després de les actuacions poc fala¬
gueres efectuades per l'equip ilurenc
en els darrers partits, la causa princi¬
pal de les quals era !a poca efectivitat
de la ratlla atacant, s'esperava aquest
encontre amb bastant d'interès, con¬
fiant-se en que l'iluro milloraria una
mica la seva posició no gaire airosa en
la classificació, i per altra part per
constatar el rendiment que donaria la
nova formació anunciada a la davan¬
tera.
Amb tot i els bons desiíjos dels que
cuiden de la direcció de les coses de
l'iluro, la davantera no donà tampoc
en aquesta ocasió el que s'esperava, ja
que mostrà defectes, essent el principal
la manca de xutar a gol; i les vegades
que es feu va ésser sense potència i de¬
cisió. Es una vertadera llàstima que no
s'encerti una alineació que responguinomés mitjanament a la potència uel
restant de l'equip, ja que de ésser així
estem segurs que l'iluro estaria molt
per damunt de la major part dels equips
que formen la segona categoria prefe¬
rent. S'ha de convenir que ja s'han to¬
cat molts ressorts, moltes aliniacions
diferents, exclusió de jugadors que es
creu que no s'esforçaven el que es pot
exigir, però poca diferència es segueix
igual. Potser influeix també en això la
sort, que fa algun temps no es mostra
propícia a afavorir una mica a l'iluro.
L'encontre que ens ocupa es distingí
per la dosi de voluntat que posaren la
majoria dels jugadors en la lluita, i així
es pogué presenciar un encontre en el
qual si bé l'iluro fou tècnicament supe¬
rior al Samboià, aquest no es donà en
cap moment per vençut, oferint les se¬
ves avançades quasi sempre sensació
de perill per la gran decisió que em¬
praven els atacants. La primera part,
amb tot i que no es marcà cap gol, fou
bastant més bonica que la segona, po-
guent-se veure millor joc que en la
darrera.
L'iluro exercí, en general, un domini
bastant insistent, que no donà resultats
positius, amb lot i les ganes demostra¬
des pels davanters, per les causes ja es¬
mentades. S'han de recordar algunes
ocasions tingudes per Soler, que no sa¬
bé aprofitar, i en moltes d'altres el
Samboià estigué molt de sort, ja que el
gol es donava per fet.
Els dos gols de l'iluro foren entrats
a la segona part sense brillantesa. El
primer fou producte d'una passada de
Serra, que Soler rematà amb el cap,
trobant se el porter massà avançat i
passant-li la pilota pel damunt entrà a
la xarxa. El segon es produí en centrar
Pons, i rematant Garcia d'una capcina-
da que ^1 porter interceptà, però se li
escapà la pilota de les mans. Com hem
dit, dos gols quasi per casualitat. Amb
tot la victòria de l'iluro fou ben meres¬
cuda i dos gols no reflexen ben exacta¬
ment el desenrotllament de l'encontre.
El Samboià se'ns mostrà més equip
que la temporada passada, i els seus
components actuen amb una briositat
extraordinària. En aquest partit es dis¬
tingiren Mir, Cifuentes, Avellanet i
Qaltés.
De l'actuació individual de l'iluro di¬
rem que Llopis, Trias, Garcia, Prats i
Serra foren, per aquest ordre, els que
més sobressortiren. També Novas feu
algunes intervencions molt brillants.
Mas, Mestres i Bonet no desentonaren.
Soler, amb els encerts i defectes de
sempre. Pons ens semblà quelcom apa¬
gat.
En el transcurs del partit el Samboià
fou castigat amb dos penals, un a cada
part. El primer, que es podia haver do¬
nat per freekik, el I nesmen declarà que
era penal, fou tirat per Soler i Ramo-
neda el deturà, però l'arbitre manà ti¬
rar-lo novament perquè el porter s'ha¬
via mogut, i aquesta vegada Soler xutà
als núvols. El de la segona part, decla-
radíssim, doncs la pilota anava ja a en¬
trar a la porta, fou executat per Mestres
sense picardia, i Ramoneda el deturà
sense esforçar-se. Fou poca sort o des¬
encert que aquestes ocasions no es tra¬
duïssin en gols?
L'arbitratge del senyor Pujol, amb
algunes equivocacions, com el primer
penal senyalat al Samboià, en general,
es pot titllar de passador. Es va veure
que no estava en el seu ànim perjudi¬
car a ningú.
Els equips es formaren amb els ju- |
gadors següents:
Samboià: Ramoneda, Hernández, |
Mir, Cifuentes, Puig, Barrachina, Mi- <
Han, Torres, Elias, Avellanet i Galtés. |lluro: Novas, Mas, Trias, Llopis, 1
Prats, Bonet, Pons, Mestres, Soler, Gar- I
eia i Serra.




4F jornada ~ 1 de febrer
Grup A: Patrie, 36 - Barcelona, 16;
Martinenc, 9 - Espanyol, 36; Laietà, 28-
Europa, 7; Gràcia, 5 - juventus de Saba¬
dell, 36.
Grup B (l.er sub grup): Montserrat,
4-U. E. Hospitalet, 22; Joventut Valen¬
ciana - Iris de Mataró (for-fait del pri-
Horta, 14-Esportiva de Mataró, 25.
Grup B (2.on sub-rrup): C. C. Hos-
pitalet-Arenys (suspès); Ebre, 5-L!evant
de Mataró, 24; Penya Coratge, 14-lluro
de Mataró, 56.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m.20kw.,859kiloc.
Dimarts, 3 de febrer
20'30: Curs elemental d'anglès acàrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic deCatalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Setmana còmica per Joa¬quim Montero.— 21'20: Orquestra del'Estació.—21'30: Fragments de sarsue-
les en discos.-22'00: Notícies de Prem¬
sa.—22 05: Música de Cambra.—23'00*
Discos selectes. — 24'00: Tancament de
l'Estació.
Dimecres, 4 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Parí del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so
bretaiila. Sextet Ràdio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.— 15'G0: Sessió de
beneficència, — 16 00: Tancament de la
Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. — 18'00: Tercet'Ibèria. Notícies




Curs IV Concert V
Demà, 4 de febrer, se celebrarà el
concert V del IV curs, organitzat per la
Associació de Música de la nostra ciu-
' tat, essent confiat al Quartet be'ga amb
piano, (de Brusel·les), compost pels
professors Marcel Maas, piano; Geor¬
ges Likoudi, violí; Charles Foidart, vio¬
la, i Joseph Wetzels, violoncel. El con¬
cert començarà a les deu en punt en el
teatre Clavé Palace i el programa serà
el següent:
I






ka (de la suite «Divertisse¬
ment», dedicada al «Quar¬
tet belga amb piano». . .
Très calme (del Quartet en
la major)
Rondó alia zingaresse (del
\ Quartet en sol menor) . . Brahms
111









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 757 8-755 1
Temperatura: 8 2—94
Alt. reduïda: 757'1—754 2
Termòmetre sec: 5 5—9'8
» humit; 4'9-9'2
Humitat relativa: 90—92






Velocitat segons: 3 7—1'2
Anemòmetre: 544
Recorregut: 170





Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 1 — 1











Clinica per a Malalties de la Pell i íractaineiit del Dr. VlS*«»Dr. LlinÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» Tols els dimecres l diumen¬
ges, de 11 s 1 : - : CàWRER DB SAIVTA TERESà, 50 - ; MATARÓ
—La tiple lleugera Pilar Duamirg haimpressionat fragments de «Marina» en
discos PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
és comprar floreres ba¬rates? Yisiti «La Cartuja de Sevilla» queen liqtiiden un miler a preus regalats.Cregui que de 'antes no sabrà quinatriar.
El Direcfor gerent del Col·legi d'Or¬fes del Cos de Correus na tramés la
següent lletra als fabricants de gènerede punt de la nostra ciutat:
«Sres. Fabricantes de Géneros dePunto de Mataró.—Muy Sres. mios:Por conducto del Sr. Admor. de Co¬
rreos de esa población, se han recibido
en esta Gerencia los efectos proceden¬tes de las fábricas de su propiedad,
que han tenido la delicsdeza de donar
a beneficio de los huérfanos de nuestra
Asociación. En nombre del Consejo
de Administración, tengo p1 •
gusto de hacerles presente nuesIm^^Í'sincero agradecimiento por su ppn
so proceder. s'^nero.i
Contin afectuoso saludo i
Vds. atto. S. S. Q. E. S. M
cho.»
i
-Els Dolços de NaU, feis |
pura són riquissims i són cintadeír
cases que per obtenir major renrii^
els hi preparen. La CONFITERIA raJ^
BOSA pranteix que elssón rellenáis amb nata sola i de m i
qualitat.
Hem rebut.el Butlletí de «La NWHerencia Mataronesa» corresponen
mes de gener de 1931 que conté U
tuació actual de l'esmentada societat
—El meravellós Chor de CosúUi
Don «Platcff» ha impressionat noviment vàries obres en discos PARin
PHON.
Audició i venda Casa Soler. Ríp^
ra, 70. '
Hem sentit a moltes persones que¡.
xar se del mal gust i de la poca-solia-
no gosem dir de l'immoralitat, perqÜ
no l'hem vista — de la pel·lícula m
acompanyava la magnífica de l'Expeili.ció Bird al Pol Sud en les sessions itcinema ahir. Convindria molt quel'®dicada pel·lícula fós substituïda peraltra de moralitat indiscutible. Així jii(.
hom podria anar a veure, sense tew/j,la interessaniíssima projecció de fe
pedició al Pol.
' -Si vostè sapigués el valor de les am.
polles de llet, els trossos de carno
peix, la mantega que te una mica
gust,e\ formatge que saa, les fruitesqut
es maquen i demés aliments que es fa»
malbé d'un cap d'any a altre sensecon.^
tra el perill constant d'inger r-ne algu»|
que no estigui en condicions saluda-í
bles, veuria que es una economia l'ad !
quisició d'un REFRIGERATOR.
1 ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina foi/'anj
es istiu.
Agenda per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Andreu Cci-
sino i Rembert, bisbes i cf.
QUARANTA HORES
Demà seguiran en el Sant
Basilica parroquial de Santa
Tots els dies feiners missa cadamitji
hora, des de dos quarts de sis a les 5,
la última a les 11. Els matins, a dot
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditacií),
Al vespre, a un quart -de vuit, rosarii
visita al Santíssim.
Durant la missa de les onze, noveni
a Sant B ai. Vespre, a tres quarts dt
vuit, continuació de la novena solerant
a la Purificació de la Verge.
Parròquia de Sant Joan i Santjosq
^Tots els dies, missa cada mitja hor8,f
de dos quarts de 7 a les 9. Durant li^
missa de dos quarts de 7, meditacid-fe
Vespre, a un quart de 8, Corona Jost-j
fina.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATAKÓ
otuzacions de Barcelona del dia d'»'
BORSA




































diari de mataró S
Ortografía i Reforma de lletra
UNA HORA DE CLASSE DIARIA PER A MAJORS D'EDAT
ensenyament ràpid i essencialment pràctic de7a8-8a9-9al0 nit.
SUCURSAL De MATARÓ
RIERA, 59
v. i a wwai ^ «il wv i *
y^C€uUmiafQot^ 10 Ftes. al mes
Notícies de darrera tiora
















confirma 28 penes de mort
CONSTANTINOBLA, 3.—L'Assem¬
blea legislativa d'Ankara ha aprovat la
sentència del consell de guerra contra
l'anomenat complot reaccionari de
Menemen. No obstant, ha reduït a 28
les trenta penes de mort pronunciades
per aquell tribunal.
La decisió ha estat comunicada im¬
mediatament al tribunal militar de Me¬
nemen i de no venir la gràcia de l'in¬
dult, els 28 condemnats seran penjats
d'ací poc.
La por a la guerra aero-quimica
a favor de la pau
PARIS, Î 3.—L'Associació Francesa
Aèria ha celebrat una gran reunió
adoptant una ordre del dia en la qual
es diu que l'horror que representaria
una guerra aero-quimica és la sola raó
que pot evitar l'eventualitat d'una guer¬
ra, a condició no obstant que aquell
horror sigui recíproc i universal. Per
tant, els reunits demanen als poders
públics que França faci un esforç en
en el terreny de l'aviació que no sigui
inferior al que ha realitzat les altres
nacions,
Seïsme destructor 1 Incendiari
WELLINTON (Nova Zelanda), 3.—
S'ha declarat ungían incendi a l'hos¬
pital de Hastinge. El foc s'ha propagat
a la casa dels infermers i a altres diver¬
sos edificis anexes, fins al punt que es¬
tan cremant gran nombre de cases de
la població.
L'hospital s'ha esfondrat igual que
la casa dels infermers.
A primeres hores de la matinada
d'avui s'havien recollit 21 cadàvers pe¬
rò es tèm que el nombre de defuncions
sigui molt més gran.
El Govern ha traméa infermers,
metges i material farmacèutic per a
socórrer les victimes. A més el minis¬
tre de la Higiene Pública i el de l'Agri¬
cultura s'han traslladat al lloc de la
catàstrofe. Es tem que la majoria de la
població de Hastings quedi destruid?.
WELLINGTON, 3. — L'incendi de
Hastings fou provocat per un terratrè¬
mol a la regió de Hawkway. Els danys
materials semblen ésser de gran con¬
sideració especialment en la població
de Napier que ha quedat parcialment
destruïda.
El terratrèmol ocasionà l'incendi
abans esmentat i altres varis incendis
locals, especialment en uns dipòsits de
petroli, que quedaren consumits total¬
ment i cremaren durant varies hores.
Les primeres noticies diuen que a
Napier hi han gran nombre de ferits i
1000 persones sense abric. Als llocs
del fet han estat tramesos socors de
tota mena.
nova YORK, 3.--L'estació de T. S.
F, de Rochester, Estat de Nova York,
ha captat un missatge dient que a Na¬
pier, Nova Zelanda, els seïsme i els
incendis que l'han seguit han ocacionat
la mort de cent persones.
Eleccions tràgiques
nova YORK, 3.— A l'Assoclated
Press li diuen de Bogotà qne a conse¬
qüència de les topades que s'han regis¬
trat amb motiu de les eleccions, només
ft Santander del Nord i Boyacà, hi han
més de 20 morts i nombrosos ferits;
des de que s'obrí la campanya electo¬




LONDRES,3.—Al «Times» li telegre*fien via Nova York, que la dimissió del
ministre de Finances peruà senyor
C'aechea, ha estat deguda, segons con¬
fessió pròpia de l'interessat, a haver-li
mancat el suport dels seus col·legues
per a desenvolupar el programa d'ecc-
nomies que considerava necessari e1
país.
El seu successor el senyor Busta-
mente ha retirat el projecte de reducció
en 10 per cent en el salari dels funcio¬
naris que havia causat gran malestar
entre aquells.
Segons l'esmentat diari la dimissió
del senyor Claechea pot repercutir en
el crèdit peruà perquè era persona que
gaudia de gran prestigi a Wall Street-
Incendi per imprudència
LILLE, 3.—-Es declarà un gran in¬
cendi degut a la imprudència d'una
dona que netejava un vestit amb èter.
En l'incendi moriren per asfíxa dos
bessons de tres setmanes.
Invitació a Turquia
ANKARA, 3.—S'ha rebut una invita¬
ció oficial perquè entri a formar part
de la Comissió d'Estudis econòmics
europeus. Es creu que la resposta del
govern turc serà favorable.
Millora de la princesa Beatriu
LONDRES, 3.—El comunicat facul¬
tatiu facilitat ahir al pah'ài de Kensigg-
ton acusa una lleugera millora en l'es¬
tat de la princesa Beatriu de Batenberg.
Mussolini lloa en un article
el vol italià
BERLIN, 3.—El diari «Correu de la
Borsa» publica un article de Mussolini
lloant el vol italià al Brasil i diu que
ensems que una demostració del poder
de l'aviació italiana, és una salutació
que la Itàlia feixista ha volgut dirigir al




NOVA YORK, 3.—Diuen de La Ha¬
vana que aquesta tarda ha de començar
una vaga de 24 hores o més, com a
protesta per les condicions polítiques
en les quals la dictadura Machado man¬
té el país tenint en suspens les garan¬
ties constitucionals i prohibida la pu¬
blicació de nombrosos diaris.
Barcelona
3,^ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de febrer
de 1931:
A tota la costa de l'Àfrica des de
l'Estret de Gibraltar fins a Sicilia i Trí¬
poli regna temps plujós i variable a
causa d'un centre de pertorbació situat
al golf de Tarento.
Entre Noruega i la Península Ibèrica
s'han establert vents del Nordest que |
motiven un nou descens de la tempeia- j
tura amb nevades a les costes alema¬
nyes de la Bàltica i pluges des del Ca- '
nal de la Mànega fins a Cantàbria i Ga¬
licia. I
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les comarques de Tarragona se
han registrat lleugeres plugetes domi¬
nant cel nuvolós. També existeixen al¬
guns núvols d'escassa importància des
de Lleida fins a Barcelona estant el cel
serè per tot el restant del país.
El fred ha augmentat assolint les mí¬
nimes els 12 graus sota zero a l'Estan-
gent i vuit sota zero a Ribas.
Les temperatures extremes de Barce¬
lona han estat les següents: màxima 11
graus, mínima 5 graus.
De l'Universitat
Segueix tancada i no s'hi deixa en¬
trar a!s estudiants.
Hem tingut ocasió de parlar amb el
Rector, qui encara no sap la data en
que seran represes les classes. Això de¬
pendrà del ambient general de les Uni¬
versitats d'Espanya. Les notícies que en
té no són gaire satisfacsòries, perquè
continuen els disturbis en altres uni¬
versitats. Aquí encara que tot està tran¬
quil tenint l'Universitat tancada, no
creu probable que es pugui tornar a
obrir fins d'aquí uns quanis dies; di¬
lluns dia 9, podria ésser, si en la con¬
versa telefònica que pensa tenir amb el
Ministre no hi ha res que el faci can¬
viar de data. *
Li hem preguntat pel doctor Xirau i
ha dit que és a Barcelona des de diu¬
menge i que espera que s'obri l'Uni¬
versitat per tornar a donar les seves
classes. El Rector confia que aquest fel
ajudarà a calmar l'excitació estudiantil.
D'alcalde a alcalde
L'Alcalde accidental ha rebut un tele¬
grama de l'Alcalde en propietat, que és
a Madrid, en el qual li comunica amb
satisfacció que el darrer Consell de Mi¬
nistres va aprovar el R. D. sobre afers
molt interessants per l'Ajuntament de
Barcelona, i que és molt probable que
aquesta disposició sigui signada aviat
pel Rei.
Visita
El general Orellana, expresident de
la República de Guatemala, acompa¬
nyat del Cònsol general del mateix país,
ha anat a fer visita al Governador civil.
Sancions
Han estat clausurats 2 establiments
de begudes perquè s'hi jugava als pro¬
hibits i 4 bars ha estat castigats amb
; penyores de 500 i 250 pessetes, perquè
permetien la tracta de blanques
"Banco Hispano de Edlflcaciiio"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional; Rosselló, 515-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Bstatvt t capitatització
s'obtenen subscrtbtnf-se a aquesta important institució»
Per informes:
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
La revisió dels automòbils
Els periodistes s'han queixat al Go¬
vernador civil, de la forma en que la
guàrdia civil fa la revisió dels automò¬
bils que entren a Barcelona; ahir a Es¬
plugues hi havia més de 200 automò
bils aturats perquè no més una parella
revisava els documents.
El Governador ha dit que havia do¬
nat ordre de que s'hi posessin més pa¬
relles. Fa una setmana, va arribar a
Barcelona el general Sanjurjo, sense
que s'enterés la guàrdia civil, precisa¬
ment perquè la revisió no es feia.
Es natural que fossin donades ordres
perquè no lornés a passar un fet sem¬
blant. El Governador ha promès pro¬
curar que la revisió de documents
causi les menys molèsties possibles.
Gent de teatre
Ha marxat a Madrid una companyia
nordamericana de revistes, composta
d i 37 negres.





La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les disporicions següents:
Decret-llei per a que es procedeixi a
la constitució del Tribunal d'actes pro¬
testades, conforme ja s'anticipà.
Nomenament de consellers d'Estat
per al trienni 1931-34 a's ex-mir i tres
que en la relació es detallen.
Ei comte de Romanones
i les garanties electorals
En les declaracions fetes pel comte
de Romanones, dient que li havien c^-
sat bona impressió els acords del dar¬
rer Consell de ministres, diu que amb
les garanties que dóna el Govern i que
no s'havien presentat per a cap elecció,
no podia dubtar-se en anar a les elec¬
cions i a les Corts que hauran de reu¬
nir-se en breu.
En Melquíades Alvarez es prepara
El senyor Melquíades Alvarez es pro¬
posa convocar a una reunió als ex-se-
nadors i ex-diputats reformistes per a
exposar los el seu pensament polític
Tambées proposa pronunciar un dis¬
curs de gran alcanç polític en quan es
restableixin les garanties constitucio¬
nals.
Dimissió de l'Alcalde de Sevilla
SEVILLA. — El comte d'Halcon ha
presentat la dimissió det seu càrrec de
Alcalde d'aquest Municipi.
Diuen del senyor Cambó
Comuniquen que el senyor Cambó,
que es troba actualment a Londres, en
quan s'hagi entrevistat amb el seu ir.et
ge, retornarà a Espanya on pensa des¬
enrotllar una gran activitat po'ítica.
Ni sí, ni no
Preguntat el Capiià general, quan
s'aixecarà l'estat de guerra a Madrid, va
dir que ignorava la seva certesa, encara
que suposava que coincidiria amb el
decret convocant a eleccions.
El que diu un Ministre
També un Ministre, preguniat sobre
el mateix tema, digué que és probable
que el pròxim diumenge quedin resta¬
blertes les garanties constitucionals a
tot el país, i suprimida la censura a la
Premsa.
Millora de la princesa Beatriu
A Palau es reberen ahir notícies de
Londres dient que l'estat de la prince¬
sa Beatriu havia millorat lleugerament.
També es va rebre el missatge d'ad¬
hesió dels monàrquics barcelonins,
que signava el comte de Fígols.
La salut de Trotzky
El diari «Et Socialista» diu que noti¬
cies rebudes de Conslantinobia donen
compte que l'estat de Trotzky inspira
certes inquietuds per haver recaigut en
l'enfermetat que pateix.
El "DO X" potser surti avui
LAS PALMAS.—El «DO X» no sortí
ahir per a Cap Verde a conseqüència
del mal temps que feia. Solament va fer
un vol d'exploració amarant a la badia
de Gando, on prendrà una càrrega de
3 000 litres d'essència. És probable que
surti avui si les condicions atmosfèri¬
ques no són adverses.
5,15 tarda
Els albins ^
Un diari diu que els amics del senyor
Santiago Alba ban rebut una carta de
aquest, qui els hi manifesta el seu pro¬
pòsit d'abstenir-se personalment d'anar
a les eleccions, però deixa en llibertat
als correligionaris per procedir segons
les pròpies conveniències o convic¬
cions. Els senyors Chapaprieta, Armi-
ftan i Payà no aniran de candidats; el
comte de Santa Engràcia i el senyor
Muga presentaran la seva candidatura.
Els socialistes
Aquest matí s'han tornat a reunir els
Comitès de l'Unió general de Treballa¬
dors i del partit socialista. La reunió ha
acabat a tres quarts de dues. Besteiro
s'ha posat a parlar amb els periodistes,
dient: Ja està resolta la qüestió que
sembla que per vostès tenia tanta im¬
portància. No donarem cap nota; s'ha
decidit per 50 vots contra 4 l'abstenció
electoral, per tant no anem a les elec¬
cions. A dos quarts de deu del vespre
tornarem a reunir-nos.
Se li han fet diverses preguntes per
veure si podien averiguar com havia
anat el debat, entre elles se li ha dit que
es parlava de discòrdies. Ha respost
que no era possible que hi hagués cap
dissensió, perquè ells són democràtics.
Han tractat de les eleccions accidental¬
ment, inc'ús s'ha esperat que tornessin
els companys que havien anat a la pre¬
só a veure els detinguts, cosa que per
cert no han pogut lograr perquè no te¬
nien permís.
Sembla que els comitès partidaris de
anar a les eleccions són aquells que
tenen individus empresonais, perquè
tenien el plan d'alliberar-los fent-ips
sortir diputats.
De Governació
El ministre ha rebut als marquesos
de Benicarló i d'Amposta.
Als periodistes els ha dit que no hi
havia res de particular. Que ell està
molt atrafegat amb els preparatius per
elecc ons, tan complicats de per si, i
que van tots encaminats únicament a
que resplandeixi amb toia la seva puresa
el resultat del sufragi. S'ha lamentat de
les abstencions anunciades.
Aleshores li han preguntat si sabia
res dels socialistes. Ha contestat que
no, però que creia que hi havia dues
tendències.
Sobre la desaparició de l'estat de
guerra a Madrid i de la censura, ha dit
que depèn del decret de convocatòria
de les Corts, i per tant ja és qüestió de
pocs dies. Ell creu que el decret ja es¬
tarà signat diumenge.
El Cap del Govern
Diu que està molt molestat del mal
al peu. Continua fent llit i no rep visi¬
tes. Moltes persones han anat a interes-
sar-se per la seva salut, però no l'han
pogut veure.
Exposició
Aquesta tarda a dos quarts de cinc,
presidint l'ambaixador de França, serà
inaugurada l'exposició d'obres dels
pensionats de la Casa de Velàzquez.
BORSt
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no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Bandsres, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria. Imatges, Joguines, etc., etc.
mQpazms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R C B L, ONA
RESERVAT PER A LA
CASA FERNANDEZ
OBLES CLARIANA
Exposició i venda de nr^obles de totes classes I eetlfs
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
De venda en toles les bones
Farmàcies, a Píes. 5'00 el fiase
aropPUiG
Quan la ptuja flagella les finestres i la caigu¬
da de les fulles ens confirma que l'hivern
es troba ja entremig nostre, no debem permè-
tre-lí qu'ens enterri dins una poltrona com
vells xacrosos. Existeix el XAROP PUIG,
excel·lent preventiu per a BRONQUITIS,
REFREDATS, TOS i totes les afeccions de
les vies respiratòries, que son les més castiga¬
des durant l'estació d'hívern.
NO VACILI I COMPRI XAROP PUIG
POMADAPJIÛ
Convé també tenir en compte que la
completa l'acció del XAROP, perquè la seva
fórmula conté els productes volàtils de més
eficàcia per tractament extern.
Es ven per tot arreu
Mulllcoplsla "DNlVEBliU"
ei Dílioi 1 mis ecoiifiíiíc aparell pet a repioiluir tota classe d'escrits, niiisica, dllioixos, etL.
fins 200 Qòpies, en una o vàries tintes i amb un sol origina!
1—1
Indlspenssble en to¬



















Preus dels aparells completament equipats ■
Tipus papular,tamanycatnarclal, símplafanant squipat, enquadernat en fornia de llibre.
de una planxa, tamany foll, » > > > > .




Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desiíien agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAQICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,1'60. Por çorreo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
AUTO - TAXI Ds UUXXS — do —
F.^ANCESC X. CANALDA
16 anys de pràctiques per clu'at 1 carreteres
Especialitat en excurslonsílot servei d'auto
Preus reduïts
Parada: Plaça de Santa Anna {d. monument)
Telèfon 251 (Cafè del Centro)-MATARÓ
Solars en venda
Bisbe Mas. '17 IMATARÓ 1 74.
a l'horta coneguda per «Can Parés».
Bona situació i a més centre industrial.
Informarà: J. Serra, Carles Padrós,
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reia!, 353.—Telèfon 359.
IMPREMTA MINERVA




es desitgen dos joves per a dormir so-1
lamen'. |
Raó: En l'Adminisíració del DIARI
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Fa tots els treballs, tant de negffi
com de colors, amb la màxim®
polidesa.
Impresos Còmeicials amb origi'
nalitat, fantasia i bon gUst
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques I
distintius, etc.
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